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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki (1) pengaruh 
penambahan etanol pada bahan bakar pertalite terhadap konsumsi bahan bakar 
terhadap konsumsi bahan bakar toyota kijang. (2) pengaruh pemanasan bahan 
bakar dengan menggunakan pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator 
terhadap konsumsi bahan bakar toyota kijang. (3) pengaruh pipa bersirip radial di 
dalam upper tank radiator dan penambahan etanol pada bahan bakar pertalite 
terhadap konsumsi bahan bakar toyota kijang. 
 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komperatif. Data 
yang diambil didapatkan dengan menambahkan etanol ke dalam bahan bakar 
pertalite dengan kadar yang divariasi yaitu: 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 
30% dan juga memodifikasi radiator sebagai alat pemanas bahan bakar, dengan 
mengaplikasikan sirip radial dengan jarak antar sirip yang divariasi yaitu: 10 mm, 
20 mm, dan 30 mm. 
 
Hasil penelitian sebagai berikut (1) konsumsi terendah diperoleh pada 
campuran bahan bakar dengan kadar etanol 15% sebesar 150 ml/km atau sebesar 
25,56%. (2) Konsumsi bahan bakar terendah diperoleh pada penggunaan radiator 
dengan pipa bersirip radial 30 mm sebesar 163,64 ml/km atau sebesar 24,24%.  (3) 
Konsumsi terendah pada campuran bahan bakar 15% kadar etanol dan 
penggunaan radiator dengan pipa bersirip radial 30 mm sebesar 109,09 ml/km atau 
sebesar 45,86%. (4) Perbandingan konsumsi bahan bakar standar sebesar 201,51 
ml/km, konsumsi bahan bakar pertamax 174,24 ml/km, dan konsumsi bahan bakar 
pertalite dengan campuran etanol kadar 15% dan pemanasan bahan bakar pipa 
radial dengan jarak 30 mm sebesar 109,09 ml/km. 
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The purpose of this study was to investigate (1) the effect of ethanol 
addition on peralite fuel on fuel consumption. (2) the effect of fuel heating by 
using radially finned pipes in the upper tank radiator to consumption. (3) the 
effect of radial-finned pipes within the upper tank radiator and the addition of 
ethanol to the fuel of pertalite to fuel consumption. 
 
This study uses a comparative descriptive analysis method. The data 
obtained were obtained by adding ethanol to the pertalite fuel with varied levels: 
0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% and also modified the radiator as a fuel 
heater by applying Radial fin with the spacing of varied fin is: 10 mm, 20 mm, and 
30 mm. 
 
The results of the study were as follows: (1) The lowest consumption was 
obtained in fuel mixture with 15% ethanol content of 150 ml / km or 25.56%. (2) 
The lowest fuel consumption is obtained on the use of radiator with a 30 mm 
radial finned tube of 163.64 ml / km or 24.24%. (3) The lowest consumption of 
fuel mixture is 15% ethanol content and the use of radiator with 30 mm radial 
finned pipe is 109.09 ml / km or 45.86%. (4) The comparison of the lowest 
pertamax fuel consumption occurs on the radial finned with a 30 mm fin 
interchange of 136.36 ml / km, and the pertalite fuel with a variation of 15% 
ethanol blend and fuel heating in radially finned pipes with spacing of 30 mm has 
the lowest consumption of 109.09 ml / km. 
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